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Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Viller
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé par à l’occasion d’un projet d’extension des
carrières  Christiaens  à  Mouzay  et  Lion-devant-Dun,  au  lieu-dit  l’Aiguillon.  Cette
opération s’inscrit dans le cadre d’une demande volontaire de diagnostic archéologique
émise par le carrier sur les terrains de sa sablière et mise en œuvre selon les quatre
tranches autorisées par l’arrêté préfectoral d’exploitation. En 2012, la zone 3, située au
lieu-dit Saumalata, a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. Le présent diagnostic
correspond à la zone 4. L’opération a porté sur une superficie de 55 000 m2. Le projet,
situé dans la plaine alluviale et en rive droite de la Meuse, est notamment marqué par
la découverte de vestiges du Bronze final dans les parcelles situées à quelques centaines
de mètres à l’ouest du projet.
2 Ce sont ainsi cent onze tranchées de diagnostic qui ont pu être pratiquées dont vingt-
sept qui se sont révélées positives. Celles-ci ont livré un ensemble de vestiges en creux
s’organisant  suivant  deux  pôles  distincts.  L’un,  situé  au  nord-ouest  de  l’emprise,  a
surtout livré, à 0,60 m de profondeur, huit négatifs de poteaux et un fond de fosse qui
reflèteraient un site de faible densité. Ces vestiges seraient datés de la Protohistoire
sans plus de précision. L’autre pôle est localisé dans l’angle sud-est du terrain. Ce sont
également six structures excavées (poteaux, fosses et fossé) qui ont été mises au jour à
1,30 m  de  profondeur  moyenne.  Ils  traduiraient  l’existence  d’un  site  qui  pourrait
s’étendre dans les parcelles voisines. Les vestiges présentent un état de conservation
plutôt faible (entre 0,10 et 0,20 m de profondeur observées) à imputer à la mise en
culture ancienne des parcelles  et  aux divagations du cours  d’eau.  Les  sondages ont
d’ailleurs permis de collecter du mobilier remanié dans les dépôts sédimentaires et de
localiser un ancien bras de la rivière. Ce dernier n’a pas livré de vestige en place, mais
quelques artefacts traduisant une phase d’activité plus récente. De nombreux foyers de
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